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1. οί ιδιομορφίες τοΰ προβλήματος 
τής ένταξης στην ΕΟΚ
”Αν καί σημαντικότατα έμπόδια καί εμπλοκές πα­
ρεμβάλλονται άκόμα μέχρι τήν έπίτευξή της, ή έν­
ταξη τής Ελλάδας στην ΕΟΚ είναι πιά όρατή στό 
μεσοπρόθεσμο χρονικό μας ορίζοντα. Γι’ αυτό καί 
δέν θά άναφερθώ στήν τόσο χαρακτηριστική άλλά 
καί άπό κάποιες πλευρές της άπογοητευτική συζή­
τηση άνάμεσα στοός «ύπέρ» καί «κατά» τής ένταξης 
καί πάνω στά σχετικά πλεονεκτήματα καί μειονε­
κτήματα πού σέ κάθε οπτική συνεπάγεται. Θά ήταν 
σίγουρα πολύ χρήσιμο καί άποκαλυπτικό νά έπιχει- 
ρηθεΐ κάποτε μιά άνακεφαλαίωση αύτής τής συζή­
τησης γιατί μέ τήν άπόσταση τοΰ χρόνου πολλά θά 
μαθαίναμε, όχι τόσο γιά τήν ένταξη, άλλά γιά κά­
ποια δυσάρεστα χαρακτηριστικά τοΰ τρόπου μέ τόν 
όποιο καί αύτή ή συζήτηση, όπως καί άλλες βασι­
κές, διεξάχθηκε καί παγιδεύτηκε. Προσωπικά σύμ­
φωνος μέ τήν ένταξη, μέ συλλογιστική καί σέ συν­
θήκες πού ϊσως φανοΰν παρακάτω, βρήκα τή συζή­
τηση γύρω άπό τά θέματα καί τά προβλήματα πού 
θέτει, πολύ συχνά δογματική, στατική καί σχηματι­
κή. Άλλά αύτό είναι ίσως μιά άλλη ιστορία.
Στά συμπεράσματα όμως μιας τέτοιας άνακεφα- 
λαίωσης θά έπρεπε σίγουρα νά περιλαμβάνονται καί 
διαπιστώσεις, όπως οί άκόλουθες: Είναι λάθος, καί 
σέ κάθε περίπτωση στερεί πολύ πλοΰτο άπό τή συ­
ζήτηση τό νά συγκεντρώνεται ή τελευταία άποκλει- 
στικά γύρω άπό τήν ΕΟΚ. Ή πορεία τής ελληνικής 
κοινωνικο-οικονομικής άνάπτυξης καί οί εξελισσό­
μενες σχέσεις της μέ τό διεθνές σύστημα οικονομι­
κών καί πολιτικών σχέσεων, είναι άποδοτικότερο νά 
εξετάζονται ένιαΐα, άν καί μέ διαφοροποιημένες 
άναλύσεις καί παρά τίς καμπές καί τομές πού γνωρί­
ζει (μιά άπό αυτές καί ή ενδεχόμενη ένταξη στήν 
ΕΟΚ). Καί εξελίξεις καί επιλογές, όπως ή ένταξη, 
δέν άρκεϊ νά εξετάζονται, πέρα άπό ένα όρισμένο 
χρονικό όριο (πού όρίζεται ίσως άπό τή δυνατότητα 
άνατροπής τους), μόνο σάν θέμα «άρχής». "Ερχεται 
κάποτε ό καιρός καί ή άνάγκη γιά νά ένταχθοΰν στίς 
συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές καί κοινωνι­
κές προοπτικές πού διαμορφώνονται άπό τίς κύριες 
άπόψεις γιά τό παρόν καί τό μέλλον τής χώρας. Μέ 
άλλα λόγια, άπό καί μετά τήν ένταξη, τί; Ουσι­
αστικό ερώτημα, μιά καί ή ένταξη καθαυτή καί τά 
άμεσα άποτελέσματά της δέν έξαντλοΰν τό χώρο τοΰ 
δυνατοΰ καί τοΰ ευκταίου, δέν ένέχουν αυτόματα 
άπαντήσεις σέ όλα τά σημερινά καί μελλοντικά 
ερωτήματα, όπως φαίνεται νά έλπίζουν ή νά φοβούν­
ται, άνάλογα μέ τήν σκοπιά τους, οί εκατέρωθεν 
συμπλεκόμενοι στό όνομα γενικών άρχών.
Άπό ένα σημείο καί πέρα λοιπόν δημιουργεΐται 
τό πρόβλημα τής «άφομοίωσης» τοΰ νέου δεδομένου 
γιά τή συνολική έλληνική άνάπτυξη πού είναι ή έν­
ταξη καί πού συμπυκνώνει μέ νέο τρόπο παλιά καί
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νέα, γενικά καί μερικά ερωτήματα. Ή άναπόφευκτη 
καί άναγκαία αυτή άφομοίωση τίθεται συχνά σάν 
πρόβλημα «προσαρμογής» διαδικασιών, μηχανι­
σμών, θεσμών, κτλ. όπως σήμερα λειτουργούν στήν 
Ελλάδα, πρός τά όσα ισχύουν στήν Εύρώπη τής 
ΕΟΚ. Καί, άναμφισβήτητα, τέτοιο θέμα υπάρχει. 
Δέν είναι δέ καί τόσο άπλό όσο φαίνεται έκ πρώτης 
όψεως. Οΰτε είναι μέ κανένα τρόπο μειωτικό ή άπα- 
ράδεκτο νά έρευνδται καί νά άντιμετωπίζεται τέτοια 
ανάγκη. Ή ίδια ή τυπική διαδικασία τής ένταξης 
καί ή άμεση λογική της άπαιτοϋν τέτοιες προσαρ­
μογές γενικού καί είδικοϋ χαρακτήρα: «έναρμόνι- 
ση» τής έλληνικής γεωργικής πολιτικής πρός τήν 
ΚΑΠ (κοινή αγροτική πολιτική τής ΕΟΚ), προσαρ­
μογή πρός τήν τελωνειακή καί άλλη προστασία ή 
άντίθετα πρός τόν άφοπλισμό πού ή ΕΟΚ εφαρμόζει 
άπέναντι τών τρίτων, προσαρμογή στούς τρόπους 
οικονομικής συμπεριφοράς τών δημοσίων έπιχει- 
ρήσεων, ευθυγράμμιση στήν πολιτική άπέναντι στά 
διεθνή κεφάλαια κλπ.
’Άλλα όσο σημαντικές καί νά είναι (καί είναι, 
όπως φάνηκε πρόσφατα μέ τά προβλήματα πού έθεσε 
ή εναρμόνιση τής έλληνικής γεωργίας)1 τέτοιες άλ- 
λαγές καί προσαρμογές, δέν εξαντλούν τό θέμα. Πη­
γάζουν άπό ενα σχεδόν εντελώς γνωστό σενάριο καί 
συμβατικές ύποχρεώσεις, καί όριοθετοϋν σ’ ένα 
τμήμα τους καί σ’ ένα βαθμό μόνο τίς παραπέρα 
εξελίξεις. 'Ο γενικότερος όμως καί μακροχρόνιος 
προβληματισμός γιά τήν ελληνική κοινωνικο­
οικονομική καί πολιτική άνάπτυξη προϋποθέτει ότι, 
παράλληλα καί πέρα άπό τήν ένασχόληση μ’ αυτά 
τά σοβαρά προβλήματα, τίθενται καί οί βάσεις άπό 
τώρα γιά μιάν άλλη θεώρηση τής άνάπτυξης αύτής. 
Πού σημαίνει, μέ άφορμή τήν ένταξη καί τίς άμεσες 
προϋποθέσεις καί έπιπτώσεις, προσπάθεια ευρύτε- 
ρης άνασκόπησης καί διερεύνησης τοϋ μέλλοντος 
στά πλαίσια τής συνάντησης πού έπιχειρεΐται άνά- 
μεσα στήν Ελλάδα καί τήν Εύρώπη. 'Ο ένδεχόμενος 
άναγκαΐος, αναπόφευκτος ή εύκταΐος χαρακτήρας 
μιάς τέτοιας συνάντησης, θέτει φυσικά καί έκ τών 
πραγμάτων προβλήματα προσαρμογής άλλά σέ μιά 
πολύ εύρύτερη έννοια, πού περικλείει καί στοιχεία 
αύτοδύναμης παραγωγής άπόψεων γιά τό μέλλον καί 
στρατηγικής γιά τήν άντίκρουση ή τή συνοδεία τών 
τάσεων πού διαπιστώνονται, πέρα δηλαδή άπό τή 
στιγμιαία,έστω καί έντελώς αυτόβουλη,έπιλογή τής 
ένταξης καί τήν έναπόθεση τών «περαιτέρω» στήν 
άποκλειστική διαχείριση τής κοινοτικής, υποτιθέ­
μενης έξαρχής ένιαίας, άποψης. ’Ακόμα καί ή πε­
ποίθηση, θεμιτή καί γιά πολλούς ή μόνη όρθή, γιά 
τήν άνάγκη νά οίκοδομηθεΐ μιά τέτοια ένιαία καί 
αύτο-αναπτυσσόμενη άποψη στήν Εύρώπη, είναι 
συστατικό στοιχείο τής προσαρμογής, μέ τήν έννοια
1. Μ. Παπαγιαννάκη, «Ή διαλεκτική τής κοινοτικής ύπερο-
ψίας καί τοϋ έλληνικοϋ πτωχοπροδρομισμοϋ», Αύγή, 2/7/1978.
πού άναφέρεται παραπάνω, σάν βασικό άντικείμενο 
προβληματισμού γιά τήν τωρινή καί ένδεχόμενη έλ- 
ληνική άνάπτυξη.
’Έτσι θεωρημένο τό πρόβλημα τής προσαρμογής, 
δέν είναι δυνατό νά άναλυθεΐ στις συνέπειές του ξε­
κομμένο άπό τίς τάσεις πού, μέ αυτή ή μέ έκείνη τή 
συγκεκριμένη άνάλυση, προσδιορίζουν σέ γενικές 
έστω γραμμές τήν ιστορία στό πρόσφατο παρελθόν, 
στό παρόν καί στό πιθανό μέλλον τής εύρωπαϊκής 
καί τής έλληνικής άνάπτυξης. Μόνο έτσι, έξάλλου, 
είναι δυνατό νά διαμορφωθούν καί κάποιες άπόψεις 
γιά τό τί καί τό πώς τής προσαρμογής τής έλληνικής 
άνάπτυξης στήν εύρωπαϊκή, άν κάτι τέτοιο θεωρεί­
ται εύκταΐο. «Μόνο έτσι», δηλαδή σέ μιά δυναμική 
ιστορική προοπτική, μειώνεται ό κίνδυνος νά οίκο- 
δομοΰνται κατά καιρούς σχέδια καί προγράμματα 
προσαρμογής πρός στόχους, μέσα καί διαδικασίες 
πού, όταν θά έχουν έπιτευχθεΐ στήν Ελλάδα, θά 
έχουν ήδη «ξεπεραστεί» στήν Εύρώπη, άν ύποτεθεϊ 
κιόλας πώς είναι σαφές καί άποδεκτό γενικότερα τό 
τί έννοοΰμε μέ τέτοιες λέξεις. Μέ λίγα λόγια, τό 
έρώτημα πού θά έπρεπε νά τεθεί είναι ποιος καί πρός 
ποιόν ή πρός τί «προσαρμόζεται», πρός τά πού καί 
σέ ποιά κάθε φορά συγκυρία. Ούτε ή Εύρώπη, ούτε ή 
Ελλάδα, ούτε ή Ιστορία είναι μονοδιάστατες ή μο­
νοσήμαντες.
Άπό τίς παραπάνω παρατηρήσεις θά ήταν δυνατό 
νά άναπτυχθεΐ σειρά όλόκληρη συνδυασμών ύπο- 
κειμενικών καί άντικειμενικών στόχων, μέσων καί 
χρονικών περιόδων, γιά ξεχωριστές μελέτες πάνω 
στά γενικά προβλήματα προσαρμογής πού θέτει ή 
ένταξη. Τά όσα άκολουθοΰν παρακάτω μοΰ φαίνεται 
σκόπιμο νά συγκεντρώσω γύρω άπό τρεις βασικές 
τοποθετήσεις, πού άποτελοΰν κατά τή γνώμη μου 
καί τρεις ιδιομορφίες σέ σχέση μέ τή γενική θεωρη­
τική άνάλυση τών προβλημάτων ένοποίησης ή ολο­
κλήρωσης στό οικονομικό ή πολιτικό έπίπεδο. 
Πρώτη Ιδιομορφία: τό πραγματικό πρόβλημα προσ­
αρμογής τής Ελλάδας, ή καλύτερα τής έλληνικής 
άνάπτυξης, δέν είναι πρόβλημα προσαρμογής πρός 
τήν ΕΟΚ, άλλά προσαρμογής πρός τή στρατηγική 
άντίληψη πού συνεπάγεται τήν ένταξη στήν ΕΟΚ. 
Μιά τέτοια τοποθέτηση εισάγει μιά πιό δυναμική 
διερεύνηση καί θέτει προβλήματα πέρα άπό έκεΐνα, 
υπαρκτά καί σημαντικά, πού θέτει ή άπλή σύγκριση 
τών θεσμών πού ισχύουν σήμερα καί πού θά πρέπει 
νά εισαγάγουμε αύριο γιά νά είμαστε πλήρη μέλη 
τής Κοινότητας.2
Δεύτερη ιδιομορφία: στήν παραπάνω προοπτική, 
έκεΐνο πού έχει σημασία δέν είναι μόνο ή άνάλυση 
καί προσαρμογή πρός τά όσα ισχύουν σήμερα καί 
ίσως αύριο στόν οικονομικό, κοινωνικό καί πολι-
2. Ε. Μονδάνου, «Μόνο άν υιοθετήσουμε τούς θεσμούς τής 
ΕΟΚ θά μάς ώφελήσει ή ένταξη», ΟΙκ. Ταχυδρόμος, 13/4/78. Θ. 
Παπανδρόπουλος: «Χωρίς θεσμικές άλλαγές ή ένταξη δέν είναι 
δυνατή», Πολιτικό Κριτήριο, άρ. 12, Μάρτης 1978.
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τικό χώρο τής ΕΟΚ. ’Αλλά πολύ περισσότερο ή 
ανάλυση καί στρατηγική προώθηση τών δυνατοτή­
των συνεχούς προσαρμογής πρός όσα κυοφορούνται 
σήμερα γιά μεθαύριο ή καί ή δημιουργία τους, προσ­
αρμογή δηλαδή πρός τή δημιουργικότητα τής εύρω- 
παϊκής κοινωνίας. Τέτοια άντιμετώπιση φυσικά δέν 
άφορά τούς πάντες στόν ϊδιο βαθμό ούτε άπό τήν 
ίδια σκοπιά. Οί κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές 
καί ιδεολογικές τοποθετήσεις καί επιλογές διαπερ­
νούν πέρα ώς πέρα τήν αντίληψη, τήν άναγνώριση 
καί τήν άποδοχή τών εκφάνσεων αύτής τής δημι­
ουργικότητας στήν Ευρώπη καί στήν 'Ελλάδα. Τά 
προβλήματα προσαρμογής, επομένως, μπορεί νά 
τεθούν καί νά περιγραφοΰν, άλλά θά παραμείνουν 
προβλήματα. 'Η ιδιομορφία πού έπισημαίνεται εδώ 
συνίσταται στό ότι, στή διαδικασία ένταξης στήν 
ΕΟΚ καί ευρωπαϊκής ενοποίησης (μέ όποια έννοια 
κι άν έκληφθεϊ κάτι τέτοιο), ή έλληνική κοινωνία 
στήν προσπάθεια προσαρμογής της έχει νά ύπερπη- 
δήσει κάποια φάση τής καπιταλιστικής άνάπτυξης 
πρός τή «μεταβιομηχανική» κοινωνία. Κάτι τέτοιο, 
χωρίς νά είναι εξαρχής άδιανόητο, θέτει σίγουρα σέ 
δοκιμασία τίς συνειδήσεις.
Τρίτη Ιδιομορφία: στή διαδικασία προσαρμογής, τό 
έλληνικό κράτος παίζει ένα κεντρικό καί αντιφατικό 
ρόλο. Τού ζητείται νά προωθήσει τήν προσαρμογή 
καί προωθώντας την νά άλλάξει πολλά βασικά του 
χαρακτηριστικά πού τήν καθιστούν στήν παρούσα 
κατάσταση δύσκολη ή αδύνατη. "Εχει ειπωθεί έπι- 
γραμματικά ότι στή Δύση ή βιομηχανία εφτιασε τό 
κράτος, ένώ στήν Ελλάδα τό κράτος εφτιασε τή βι­
ομηχανία. Ή ορθή αυτή παρατήρηση Ισχύει κι αν 
διευρυνθεΐ στά «καθήκοντα» τής προσαρμογής,όπως 
παραπάνω τοποθετήθηκε. Τό πήδημα στό «μεταβι­
ομηχανικό», κοινωνικό, οικονομικό καί πολιτικό 
χώρο συνεπάγεται ενεργό πρωτοβουλία ή πρωτό­
γνωρη ύποχώρηση καί άποχή τού έλληνικοΰ μετα­
πολεμικού κράτους, μετατοπίζοντας τίς συντεταγμέ­
νες τής μέχρι τώρα τοποθέτησής του. Αύτό συνιστά 
πιθανότατα ιδιομορφία σέ σχέση μέ τίς έξελίξεις 
στά εύρωπαϊκά κράτη καί σίγουρα θέτει αρκετά 
παράδοξα προβλήματα.
2. ή συνάντηση Ελλάδας-Ευρώπης
Τό γενικότερο πλαίσιο καί ή δυναμική στήν οποία 
έγγράφεται ή εύρωπαϊκή πολιτική τής Ελλάδας καί 
ή έλληνική πολιτική τής Ευρώπης, έχουν διαμορ­
φωθεί άπό τή μεταπολεμική εξέλιξη τού συστήμα­
τος διεθνών σχέσεων καί άπό τή σχετικά πρόσφατη 
έξέλιξη τής κρίσης τού διεθνούς καπιταλιστικού 
συστήματος.
Ή μεταπολεμική έξέλιξη τού συστήματος δι­
εθνών σχέσεων είναι δυνατό σχηματικά νά περιγρά­
φει άπό τή διαδοχή τών φάσεων τού θερμού καί ψυ­
χρού πολέμου πρός τή διεθνή στρατηγική ισορρο­
πία («τού τρόμου», όπως καμιά φορά συμπληρώνε­
ται) καί τήν ύφεση. Τό Ιστορικό καί ή διαλεκτική 
αύτής τής εξέλιξης δέν είναι τού παρόντος κειμένου. 
'Η βασική μεταβολή πού έδώ ένδιαφέρει είναι ή 
συνακόλουθη μετάβαση τού συστήματος διεθνών 
σχέσεων άπό τήν άπόλυτη «διπολικότητα» τής άμε­
σης μεταπολεμικής περιόδου στήν ιδιόρρυθμη καί 
περιορισμένη «πολυ-πολικότητα» πού τό χαρακτη­
ρίζει σήμερα.3 Οί λόγοι τής έξέλιξης αύτής δέν βρί­
σκονται μόνο στήν κατά κάποιο τρόπο τεχνολογική 
όψη τής επίτευξης «στρατηγικής ισορροπίας» (πυ­
ρηνικής) άνάμεσα στις δύο ύπερδυνάμεις, έπίτευξη 
πού τούς άπαγορεύει άποφασιστικές καί τελειωτικές 
επεμβάσεις σέ παγκόσμιο επίπεδο κι έτσι, σέ μιά 
παράδοξη διαλεκτική τής δύναμης, τίς «παραλύει». 
Βρίσκονται επίσης καί στήν άπό αύτοδύναμους λό­
γους εξηγούμενη «έπανάσταση τών πιονιών»,4 παλι- 
ότερα στήν εποχή τών άντι-αποικιακών άγώνων καί 
πρόσφατα μέ τίς οικονομικές καί άλλες διεκδική­
σεις, δηλαδή τών όσων ή διπολικότητα μοιράζοντας* 
τήν Εύρώπη νόμιζε ότι συνάμα όριζε τήν τύχη είτε 
μέσω τής έξουσίας της είτε μέ τή βοήθεια πού θά 
έδινε γιά τήν άποτίναξή της. Πρόσθετος παράγοντας 
στήν παραπάνω έξέλιξη ήταν τέλος τό φούντωμα τού 
άνταγωνισμοΰ σέ όλα τά επίπεδα (οικονομία, ιδε­
ολογία, πολιτική) πού γίνεται όλο καί πιό ζωηρό 
όσο ό στρατηγικός άνταγωνισμός όλο καί λιγότερο 
άντιμετωπίζεται σοβαρά (έξω άπό τό παραδεκτό 
παιχνίδι τών «άπειλών»).
Καί οί τρεις παραπάνω εξελίξεις καταλήγουν στό 
νά δώσουν όλο καί περισσότερα περιθώρια δράσης 
σέ μικρούς καί μεσαίους παράγοντες τής διεθνούς 
ζωής, καί είναι άλυσιτελές ή κάθε πρωτοβουλία πού 
διαμορφώνεται νά άποδίδεται άναγκαστικά καί άπο- 
κλειστικά σέ ύποκίνηση ένός άπό τούς δυό Μεγά­
λους, σύμφωνα μέ μιά παρωχημένη «άστυνομική 
άντίληψη τής ιστορίας» (πού οί δυό ύπερδυνάμεις 
εξάλλου συχνά καλλιεργούν).
Φυσικά, τά παραπάνω διαγράφουν μακροχρόνιες 
τάσεις καί δυνατότητες καί δέν άποκλείουν ούτε τήν 
ενεργό επέμβαση έδώ κι έκεΐ, ούτε τή διατήρηση 
τών «ζωνών έπιρροής», ούτε τίς προσπάθειες έπανα- 
φοράς τής «διπολικότητας» μέσω άλλων διαχωρι­
σμών καί διακρίσεων, κυρίως στό χώρο τής οικονο­
μίας καί τής οικονομικής άνάπτυξης, καί μέσω καί 
κάποιων μορφών συνεργασίας καί άμοιβαίας άνοχής 
τών δύο ύπερδυνάμεων. Καί σέ τέτοια έπίπεδα ούτε 
συμμετρία ύπάρχει μεταξύ τους (άλλο τό πολιτικό 
πρόβλημα τής Κίνας γιά τήν ΕΣΣΔ καί άλλο τό οι­
κονομικό πρόβλημα τής ΕΟΚ γιά τίς ΗΠΑ) ούτε 
άπόλυτα όρια (όπως ή πυρηνική καταστροφή), πού 
νά οριοθετούν άπόλυτα άπαγορευμένες περιοχές καί
3. Μ. Merle, Sociologie des relations internationales, Dalloz, Pa­
ris, 1974. C. Delmas, Armements nucléaires et guerre froide, 
Flammarion, Paris, 1971.
4. A. Fontaine, Le dernier quart du siècle, Fayard, Paris, 1976.
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σκέψεις γύρω από τήν ένταξη τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ
μέσα. ’Αλλά ακριβώς έπειδή τά μέσα καί οί μεθο­
δεύσεις είναι άπειρα πιό πολύπλοκες καί δύσκολο νά 
χειραγωγηθούν, οί ένδεχόμενες επιπτώσεις τους εί­
ναι άδύνατο νά προσδιοριστούν μέ άπόλυτη ασφά­
λεια ώς πρός τά θύματα καί τήν έκταση τών ζημιών. 
Μέ λίγα λόγια, ή διεθνής κατάσταση είναι σαφώς 
πιό ρευστή καί τά όρια τής «στρατηγικής Ισορροπί­
ας» πού δέν πρέπει νά διαταραχθεΐ, όλο καί πιό 
άσαφή καί ελαστικά. Πολύ δέ περισσότερο άπό τότε 
πού έγιναν ορατές οί αίτιες καί οί συνέπειες τής κρί­
σης τού διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, κα­
θώς καί οί προϋποθέσεις γιά τό ενδεχόμενο ξεπέρα­
σμά της.
Σ’ ενα προηγούμενο άρθρο στήν ’Επιθεώρηση Κοι­
νωνικών ’Ερευνών είχα έπιμείνει σ’αυτές τίς τάσεις 
καί προϋποθέσεις.5 Περιληπτικά, ή άντίληψη πού 
εκτίθεται έκεϊ θεωρεί ότι ή κρίση μπορεί νά ιδωθεί 
σάν εξάντληση τών τεχνικών, κοινωνικών καί γε­
ωπολιτικών βάσεων, όπου άναπτύχθηκε μεταπολε­
μικά τό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Καί θε­
ωρούνται σάν άντικειμενικά άναγκαΐες γιά τό ξεπέ­
ρασμα τής κρίσης ή παραγωγική άναδίπλωση τού 
συστήματος στόν κόσμο, ή προώθηση νέου διεθνούς 
καταμερισμού τής έργασίας, ή άφομοίωση νέων γε­
ωπολιτικών χώρων καί ή προώθηση τής λεγάμενης 
«νέας διεθνούς οικονομικής τάξης» μέ ήγεμονικό 
τρόπο, δηλαδή μέ τή σχετική έξασφάλιση τής συν­
αίνεσης τών τοπικών κυρίαρχων κοινωνικών καί 
πολιτικών δυνάμεων.
Μιά τέτοια πολιτική είναι άναγκαστικά άντιφατι- 
κή. ’Όχι μόνο γιατί θέλει νά συνθέσει κυριαρχία καί 
συναίνεση, άλλά καί γιατί δέν νοείται, στό βαθμό 
πού μπορεί νά πετυχαίνει τέτοιες Ισορροπίες, παρά 
σάν έργο ενός άφομοιωτικοΰ κέντρου πού μοιράζει 
τά βάρη, τά οφέλη καί τίς ευθύνες σέ όλη τήν πυρα­
μίδα κυριαρχίας του καί μέχρι τή βάση της.
Ή Ευρώπη: άπό τήν άμερικανόπνευστη ενοποίηση 
στόν αύτοπροσδιορισμό;
Σ’ αυτό τό γενικό πλαίσιο μπορεί αντικειμενικά ή 
Ευρώπη νά δεχτεί άπλώς μιά καλή θέση στήν πυρα­
μίδα; Συχνά αναλύεται τό πρόβλημά της σάν πρό­
βλημα διαδοχής στήν κορυφή τής πυραμίδας. "Αν 
επιδιώκει κάτι τέτοιο, τότε ή αντίθεση ΗΠΑ-ΕΟΚ 
είναι άξια λόγου, αν όμως όχι, τότε δέν ύπάρχει «σέ 
τελευταία άνάλυση». Πέρα όμως άπό τό ότι μιά 
άντίφαση ύπάρχει εξω άπό τό πώς γίνεται «ύποκει- 
μενικά» άντιληπτή, παραγνωρίζονται μ’ αύτό τόν 
ισχυρισμό μιά ολόκληρη δέσμη άπό δυνατότητες, 
μιά άπό τίς όποιες θά μπορούσε νά ήταν τό ξεπέρα­
σμα τού σχήματος τής πυραμίδας, μέ τήν άναμόρ- 
φωσή της σέ άλλο, μέ τόν πολλαπλασιασμό της ή μέ 
τήν καταστροφή της.
5. «Crise et construction hégémonique d'un nouvel ordre éco­
nomique international en méditerranée», 'Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, τεύχος 26-27, 1976.
Ή θέση τής Ευρώπης σέ μιά άμερικανική θε­
ώρηση τών πραγμάτων ήταν όντως ή θέση τού «λαμ­
πρού δεύτερου», στήν πυραμίδα τής δυτικής ήγεμο- 
νίας στά χρόνια τού ’50. Καί έξακολουθοϋν πολλοί 
νά τή βλέπουν σάν «περιφερειακή δύναμη», πού θά 
τής δινόταν ή «έπιθεώρηση» τής ’Αφρικής ή καί τής 
Μεσογείου, ή σάν «φίλτρο» γιά τό καλύτερο «πέρα­
σμα» τής άμερικανικής διεθνούς πολιτικής.6
Ή οικονομική όμως καί έμπορική της άνάπτυξη 
κι έξάπλωση έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Οί ευρω­
παϊκές «πολυεθνικές» έπιχειρήσεις δέν υστερούν 
καθόλου σέ δυναμισμό άπό τίς άλλες.7 Στή μάχη 
(πόλεμο λέει ό γκωλλιστής Μ. Ντεμπρέ) γιά τήν 
έξάπλωση καίτό μοίρασματών άγορών,γιάτή χειρα­
γώγηση τού νέου διεθνούς καταμερισμού τής έργα­
σίας καί τή συνακόλουθη κατάκτηση τών νέων το­
μέων γιά τή μελλοντική άνάπτυξη (πυρηνική ένέρ- 
γεια, ήλεκτρονικά, διαστημική βιομηχανία, βιομη­
χανία τών ύπολογιστών καί τής πληροφορίας κλπ.), 
δέν είναι εύκολος ό καθορισμός ζωνών καί ύπο- 
ζωνών έπιρροής. Ή διεθνοποίηση τής άγοράς καί 
τής παραγωγής καλπάζει. Οί άπαιτήσεις τών υπο­
ψηφίων γιά καλύτερες θέσεις σέ μιά νέα διεθνή οι­
κονομική τάξη πληθαίνουν καί συγκεκριμενοποι­
ούνται. Σέ πολλούς ζωτικούς τομείς, όπως ή οικονο­
μική πολιτική άπέναντι στή σημερινή συγκυρία, τά 
νομισματικά θέματα, ή ένεργειακή πολιτική τού 
άμεσου μέλλοντος, ή φιλελευθεροποίηση τών δι­
εθνών συναλλαγών ή ό προστατευτισμός κλπ., ή 
αντίθεση ΗΠΑ-ΕΟΚ είναι άναγκαστικά παγκο­
σμίου έπιπέδου8 καί όξύνεται, χωρίς φυσικά νά θέτει 
σέ άμφισβήτηση «στρατηγικές ισορροπίες», γιά τίς 
όποιες όμως ειπώθηκε παραπάνω πόσο πραγματικά 
«καταναγκαστικές» είναι.
Σ’ αύτό τό πλέγμα άπό προβλήματα-έρωτήματαέγ- 
γράφεται καί ή λεγάμενη «Μεσογειακή πολιτική» 
τής ΕΟΚ. Καί ή «διεύρυνσή» της πρός τό Νότο, καί 
τήν Ελλάδα. Αύτές οί πρωτοβουλίες μπορεί νά γί­
νουν, μαζί μέ άλλες, στά νομισματικά καί οικονο­
μικά διεθνή θέματα άλλά καί στίς «τριμερείς» σχέ­
σεις ΗΠΑ-ΕΟΚ-’Ιαπωνία, όπως καί στίς σχέσεις 
EÖK-άνατολικό στρατόπεδο, τά πρώτα συγκεκρι­
μένα βήματα γιά μιάν όλοκλήρωση τής ευρωπαϊκής 
προσωπικότητας. Καί δέν όλοκληρώνεται τέτοια 
προσωπικότητα «παρά σέ αντίθεση μέ κάποια κυρί­
αρχη δύναμη», όπως λέει σωστά ό καθηγητής X. 
Κίσσιγκερ.9
Τέτοια βήματα θά γίνουν ή όχι, καί θά έχουν τή 
σημασία αύτή ή άλλη έγγεγραμμένη σέ άλλες προ-
6. Istituto Affari Intemazionali (IAI), Crisi e controllo nel Medi- 
terraneo: Materiali e problemi, Ed. I.Mulino, Roma, 1976.
7. Οίκον. Ταχυδρόμος, 4/11/76, όπου δημοσιεύονται στοιχεία 
άπό σχετική ϊκθεση τής Οικονομικής ’Επιτροπής τού OHE.
8. Βλ. πρόσφατα κύρια άρθρα τού Le Monde, 9-10/7/78 καί 
30/4-2/5/1978.
9. Η. Kissinger, Les malentendus transatlantiques, Denoel, Pa­
ris, 1966.
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
οπτικές. Τά στοιχήματα είναι ανοιχτά εϊτε πρόκειται 
γιά τίς άπαισιόδοξες άναλύσεις τοϋ A. Fontaine,10 
εϊτε γιά τίς μοναχικές τοϋ Ε. Mandel,1‘εϊτε γιά τίς 
αισιόδοξες καί μαχητικές τοϋ S. Leonardi.12
Είναι άλήθεια, όπως υπογραμμίζει ό τελευταίος, 
ότι ή διαφορά (καί κάθε ορισμός είναι μιά διαφο­
ρά...) τής Εύρώπης συνίσταται στήν κατάκτηση τοϋ 
πλουραλισμού καί στή συνύπαρξη κοινωνικών δυ­
νάμεων πού έμπνέονται άπό τή φιλελεύθερη δημο­
κρατία καί άπό τό σοσιαλισμό. Ή άμοιβαία άνα- 
γνώρισή τους άνοίγει προοπτικές γιά νέους δρόμους 
στήν ευρωπαϊκή όλοκλήρωση;
Σέ μιά τέτοια περίπτωση, ή ένταξη τής Ελλάδας 
στήν ΕΟΚ άπαιτεΐ άπό τώρα τήν επεξεργασία άπό 
δλους μας, άπό κάθε σκοπιά, άπόψεων καί θέσεων 
γιά μιά ριζικά νέα άσκηση τής πολιτικής, εξωτερι­
κής όσο καί εσωτερικής, καί μεθαύριο άπλά ευρω­
παϊκής.
'Ελλάδα: συνέχεια καί αλλαγή
'Η ελληνική αίτηση γιά ένταξη στήν ΕΟΚ συχνά 
παρουσιάζεται σάν λογικό άποκορύφωμα καί όλο­
κλήρωση τής πολιτικής τής δεκαετίας τοϋ ’60, 
όταν μπήκε σέ έφαρμογή ή συμφωνία Σύνδεσης 
'Ελλάδας-ΕΟΚ. Καί σ’ ένα βαθμό αύτό είναι άλή- 
θεια.
'Η σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ ήταν άσφαλώς ένας άπό 
τούς κύριους παράγοντες, πού διαμόρφωσαν τό 
«μοντέλο» τής πρόσφατης άνάπτυξης τοϋ έλληνικοϋ 
καπιταλισμοϋ. Οί εξωτερικοί προσανατολισμοί τής 
έλληνικής γεωργίας καί, πιό έντυπωσιακά, τής έλ- 
ληνικής βιομηχανίας (οί έξαγωγές της πρός τήν 
ΕΟΚ ύπερδεκαπλασιάστηκαν σέ μιά δεκαετία), ή 
συνεχώς αύξανόμενη συμμετοχή τους στό διεθνή 
καταμερισμό τής έργασίας, ή τεχνολογία τους, τά 
καταναλωτικά «μοντέλα» πού προωθήθηκαν κλπ., 
έξηγοϋνται σέ μεγάλο βαθμό άπό τίς άμοιβαΐες εύ- 
κολίες καί παραχωρήσεις πού πρόβλεψε ή συμφωνία 
σύνδεσης καθώς καί άπό τή σειρά άλλων δεσμών 
πού άναπτύχθηκαν παράλληλα μ’ αύτήν (τουρισμός, 
μετανάστευση, κεφάλαια κλπ.).13 Ή Σύνδεση είχε 
ως συνέπεια καί μιά σειρά έσωτερικές άναπροσαρ- 
μογές, άπό τίς όποιες άλλες προχώρησαν περισσό­
τερο κι άλλες λιγότερο. Καί λογικά έμφανίζεται ή 
ένταξη σάν ή κατάληξη αυτής τής λίγο ώς πολύ χει­
ραγωγημένης πορείας, κατάληξη πού όλοκληρώνει 
τίς προσαρμογές, έξισώνει τήν έλληνική οικονομία 
σέ καθήκοντα καί δικαιώματα στά πλαίσια τής κοι­
10. Βλ. σημ. 4.
11. «Ή ΕΟΚ καί δ άνταγωνισμός Εύρώπης-’Αμερικής» , Νέα 
Σύνορα, ’Αθήνα.
12. L’ Europa e il movimento socialista, Adelphi, Milano, 1977.
13. Λ. καί Μ. Παπαγιαννάκη, «'Η οικονομία των νοτιοευρω- 
παϊκών χωρών», Πολίτης, No. 9.
νοτικής νομοθεσίας καί πρακτικής, καί, τό κυριότε- 
ρο, δίνει στήν Ελλάδα μόνιμη καί θεσμοποιημένη 
(καί νομικά ισότιμη) συμμετοχή στή διαδικασία γιά 
τόν καθορισμό τους. Μ’ αύτή τήν έννοια, είναι σα­
φώς «δικαίωμα» τής Ελλάδας ή ένταξη.
’Αλλά παράλληλα μέ τή συνέχεια ύπάρχει άναμ- 
φισβήτητα καί άντικειμενικά άλλαγή, καμπή. Γιά 
δυό βασικούς λόγους.
α) 'Η αίτηση γιά ένταξη στήν ΕΟΚ γίνεται σέ συγ­
κυρία ριζικά διάφορη άπό τίς άρχές τής δεκαετίας 
τοϋ ’60. 'Η Ευρώπη βρίσκεται σέ κρίση, τής όποιας 
τά οικονομικά χαρακτηριστικά είναι τά πιό ευδι­
άκριτα (άνεργία, πληθωρισμός, στασιμότητα στήν 
άνάπτυξη). Οί άναγκαΐες άναπροσαρμογές, πού έπι- 
βάλλει ή άναζήτηση ενός νέου διεθνούς καταμερι­
σμού τής έργασίας, είναι πολύ πιό δύσκολες καί 
οδυνηρές σέ τέτοιες συνθήκες παρά βέβαια σέ συν­
θήκες γρήγορης καί σταθερής άνάπτυξης, πού έπι- 
τρέπει νά άποζημιώνονται, άπορροφώνται ή άνα- 
προσανατολίζονται τά άναπόφευκτα θύματα τών άλ- 
λαγών, είτε γιά άτομα πρόκειται είτε γιά οικονομι­
κούς κλάδους εϊτε γιά γεωγραφικές περιοχές. 
Παράλληλα, ή Ευρώπη βρίσκεται σέ κρίση άναζή- 
τησης τής προσωπικότητάς της, τής οικονομικής 
άλλά καί τής πολιτικής καί τής πολιτιστικής. Καί ό 
σχετικός προβληματισμός είναι, γιά όσους θέλουν 
νά βλέπουν πέρα άπό τίς άνιαρές διεθνείς συναντή­
σεις καί τίς προσεκτικές τους διατυπώσεις, πολύ βα­
θύτερος άπό όσο γενικά νομίζεται. Μικρό τμήμα του 
βγαίνει γιά τήν ώρα στήν έπιφάνεια: νομισματική 
σταθεροποίηση μέ βάση κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, 
ρόλος καί έξουσίες τής Ευρωπαϊκής Συνέλευσης πού 
θά εκλέγεται άπό τοϋ χρόνου μέ άμεση καθολική 
ψηφοφορία, κοινοί προβληματισμοί γύρω άπό τήν 
έξοδο άπό τήν κρίση καί τή νέου τύπου άνάπτυξη, 
περιλαμβανομένων καί τών χωρών τοϋ Νότου (συζη­
τήσεις γιά ενα νέο «Σχέδιο Μάρσαλ» γιά τήν άνά- 
πτυξή τους, εύρω-αραβικός «διάλογος», κάποιες 
πρώτες συζητήσεις ΕΟΚ-ΚΟΜΕΚΟΝ, κλπ.). "Ενα 
άλλο τμήμα, τό μεγαλύτερο, αύτοϋ τοϋ προβληματι­
σμού διεξάγεται άκόμα σέ έπίπεδα άνεπίσημα καί μέ 
σημαντικές διαμάχες άπό διαφορετικές κοινωνικο­
οικονομικές, πολιτικές καί Ιδεολογικές, μέ μιά λέξη 
ταξικές, σκοπιές, καί σέ κάποια δείγματά του έπα- 
νέρχομαι στό έπόμενο σημείο, 
β) 'Η έλληνική συγκυρία, άν καί ιδιαίτερα «παρά­
δοξη» ώς τώρα, έξελίσσεται ραγδαία. Δέν θά άνα- 
φερθώ στή νέα τροπή τών διεθνών σχέσεων τής χώ­
ρας, τήν κρίση τοϋ Κυπριακού, τοϋ Αιγαίου καί τοϋ 
ΝΑΤΟ, πού σπρώχνουν άδήριτα—μετά τίς έμπειρίες 
τής δικτατορίας—σέ άναζήτηση βιώσιμων «έναλλα- 
κτικών λύσεων» σέ σχέση μέ τούς παλαιότερους καί 
πρόσφατους μονόδρομους. Αύτά είναι λίγο ώς πολύ 
γνωστά, καί ύπάρχει σημαντική συμφωνία τουλάχι­
στον σέ ό,τι άφορά τή διαπίστωσή τους. Ζοϋμε όμως 
καί σέ μιά περίοδο μέ έντονα χαρακτηριστικά
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σκέψεις γύρω από τήν ένταξη τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ
«μεταβατικής», σέ σχέση μέ τό μέχρι τώρα «μοντέ­
λο», κοινωνικο-οικονομικής καί πολιτιστικής άνά- 
πτυξης τής χώρας. Σήμερα, περισσότερο άπό ποτέ 
άλλοτε, είναι συζητήσιμο τό άν μπορεί νά έξακο- 
λουθήσει νά λειτουργεί καί νά άναπτύσσεται ή έλ- 
ληνική οικονομία καί κοινωνία, δπως χτές. Όχι, 
όπως συχνά λέγεται, γιατί δέν συνοδεύτηκε αύτή ή 
άνάπτυξη άπό διαρθρωτικές άλλαγές, σέ όλα τά έπί- 
πεδα. ’Αντίθετα, τέτοιες άλλαγές ύπήρξαν, καί πολύ 
σημαντικές, καί στήν παραγωγή καί στήν άπασχό- 
ληση καί στό εμπόριο καί στίς άλλες διεθνείς σχέ­
σεις καί στήν κοινωνική σύνθεση τής χώρας. Ούτε 
μόνο γιατί τέτοιες άλλαγές ήλθαν «άπ’ έξω», όπως 
μέ κάποια ξενόφοβη άπόχρωση συχνά ύποστηρίζε- 
ται. ’Αλλά, γιατί τό ελληνικό μεταπολεμικό «μοντέ­
λο» ανάπτυξης χαρακτηρίζεται έντονα άπό μιά 
σειρά «πρωθύστερα»: στά ζεύγη οίκονομία-κράτος, 
παραγωγή-κατανάλωση, έξαγωγές-είσαγωγές κλπ., 
τό σκέλος πού ύπήρξε καθοριστικό γιά τό άλλο δέν 
ήταν αυτό πού λένε τά εγχειρίδια.
Τά πρωθύστερα αυτά, πού δίνουν τόν «παράδοξο» 
χαρακτήρα της στήν έλληνική άνάπτυξη καί πού 
μεταφράζονται καθημερινά στόν τύπο καί τίς ιδιωτι­
κές ή έπίσημες κουβέντες σάν κάποιες Ιδιομορφίες ή 
«τρέλλες» τής χώρας καί τοϋ λαοϋ της, έξηγοϋνται 
βασικά άπό τήν παλαιότερη ιστορία της καί τή γε­
ωπολιτική της θέση. Καί ή μελέτη τους, Απαραίτητη 
άν καί μή έντάξιμη σ’ αύτό τό χώρο, θά κατέληγε σέ 
άκόμη πιό άνορθόδοξες διαπιστώσεις. Έν πάση 
περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι άπό τήν άρχή κιόλας 
τής μεταπολεμικής περιόδου ή σημαντική Αμερικα­
νική οικονομική παρέμβαση καί λίγα χρόνια άργό- 
τερα τά μεταναστευτικά έμβάσματα, οί τουριστικές 
εισπράξεις, τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα, τά ξένα κε­
φάλαια (μεγάλο μέρος άπό τίς στατιστικές πού τά 
άφοροϋν είναι δραχμοποιούμενες καταθέσεις 'Ελ­
λήνων) καί ό σχετικά άνετος δανεισμός, εμπόδισαν 
αποφασιστικά τό «μπλοκάρισμα» μιας τέτοιας άνά­
πτυξη ς τοϋ έλληνικοϋ καπιταλισμού, όπως τό γνώ­
ρισαν πολλές άνάλογες περιπτώσεις σέ «ύπό άνά­
πτυξη» χώρες. Μιά τέτοια πορεία είναι τελικά λιγό­
τερο εύθραυστη άπ’ όσο φαίνεται καί «βεβαιώνεται» 
άπό τόσα πολλά χρόνια πού θά έπρεπε νά μάς προ­
βληματίσει σοβαρά.14 Είναι όμως καί δύσκολο νά 
προβλεφθεΐ άν θά μπορέσει νά συνεχιστεί στούς πα­
λιούς ρυθμούς. ’Ενώ, παράλληλα, οί δυνατότητες 
πού άνοίγει ή παγκόσμια κρίση, σάν παράδοξο άν- 
τάλλαγμα γιά τά δεινά πού έπιφέρει, είναι μεγάλες 
γιά οικονομίες πού, όπως ή έλληνική, είναι έντατικά 
«προετοιμασμένες» γιά νά συμμετάσχουν στήν οι­
κονομική «άναδίπλωση» καί τό νέο διεθνή καταμε­
ρισμό τής έργασίας, πού άναγκαΐα προωθείται. 'Η
14. Βλ. καί τή σειρά άρθρων τοΟ Ξ. Ζολώτα, «Ή συμβολή τής 
'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα» άπό τήν 13/6/78 στήν Κα­
θημερινή.
άνάγκη καί ή δυνατότητα νά «μαυρίσει» ή μήτρα 
τών διαβιομηχανικών άνταλλαγών στό εσωτερικό 
τής ελληνικής οικονομίας (πού μεταφράζεται σέ 
«καθετοποίηση» όρισμένων τουλάχιστον κλάδων, 
άλλά καί σέ δημιουργία νέων), νά ένισχυθεΐ ή παρα­
γωγή καί ή παραγωγικότητα στό βιομηχανικό άλλά 
καί σέ όλους τούς άλλους οικονομικούς τομείς, τίς 
ύπηρεσίες, τό κράτος, τήν παιδεία κλπ., είναι σή­
μερα περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε φανερές.
Τά μέχρι τώρα «παράδοξα» τής έλληνικής άνά- 
πτυξης μπορούν σίγουρα νά βοηθήσουν ώστε τέ­
τοιες άλλαγές νά γίνουν μέ σχετικά χαμηλό κοινω­
νικό καί πολιτικό κόστος. 'Όμως, οί άλλαγές αυτές 
καθαυτές δέν είναι μόνο θέμα ποσότητας καί ρυθμών 
τής χρηματοδότησής τους. Οϋτε αύτή φαίνεται νά 
μπορεί νά συνεχίζει νά αυξάνεται σέ ρυθμούς πού νά 
τίς καλύπτει. “Ετσι, ή ένταξη στήν ΕΟΚ, όποιες καί 
άν είναι οί θεωρίες καί οί προθέσεις έδώ κι εκεί, δέν 
έχει καί πολύ νόημα, άν δέν είναι ή άρχή, ή άφορμή 
καί τό εργαλείο γιά τέτοιες άλλαγές, ρεαλιστικές 
στό διεθνές πλαίσιο καί στό εσωτερικό σύστημα τής 
χώρας, άν γίνει κινητοποίηση μέ εφικτούς στόχους 
καί άνάλογα μέσα. “Ετσι, ή συνάντηση ΕΟΚ καί 
Ελλάδας Ανοίγει δρόμους γιά τό μέλλον στό βαθμό 
πού θά σημαίνει καί θά συνεπάγεται όλοκλήρωση 
τής ήμιτελοϋς πολιτικής καί οικονομικής φυσι­
ογνωμίας τής ΕΟΚ, στό σημερινό καί αύριανό πλέ­
γμα διεθνών σχέσεων, καί έμβάθυνση τής εύρωπαϊ- 
κής πολιτικής τής 'Ελλάδας μέ γνώμονα τήν καλύ­
τερη δυνατή ένταξή της στήν εξέλιξη πού οδηγεί 
εκεί. Μ’ άλλα λόγια, δοκιμάζεται ή δυνατότητα τής 
ΕΟΚ νά γίνει «οικονομικό ύποκείμενο» στίς δι­
εθνείς σχέσεις καθώς καί πολιτικό ύποκείμενο πού 
εκπέμπει «ήγεμονική» πολιτική, άνεξάρτητα άπό τό 
άν οί σημερινές κυρίαρχες δυνάμεις στόν εύρωπαϊκό 
χώρο είναι ικανές ή όχι γιά κάτι τέτοιο. Πού συνε­
πάγεται, άνάμεσα στ’ άλλα, καί διαφοροποίηση ώς 
πρός τίς δυό ύπερδυνάμεις καί «σοσιαλδημοκρατι­
κή» πολιτική πρός τό λοιπό κόσμο, καί ιδιαίτερα 
τή Ν. Εύρώπη, όπως τέτοια πολιτική εφάρμοσαν οί 
Εύρωπαϊοι μέχρι τώρα στήν έσωτερική τους πολι­
τική καί κοινωνικο-οικονομική ζωή καί άνάπτυξη.
Καί δοκιμάζεται ή ικανότητα τών ελληνικών 
«ίθυνουσών δυνάμεων» νά εφαρμόσουν σ’ αύτό τό 
πλαίσιο διεκδικητική, δηλαδή «στρατηγική», πολι­
τική πρός τά έξω, όπως άντικειμενικά θά άναγκα- 
στοϋν νά κάνουν καί πρός τά μέσα, μή συνοδεύοντας 
πιά μόνο τή «φορά τών πραγμάτων» άλλά καί μετα- 
βάλλοντάς την μέ πρωτοβουλίες τους μιά καί φαίνε­
ται νά πνευστιά.
Δέν πρόκειται, τελικά, μόνο γιά στρατηγική 
προσαρμογής πρός τήν ΕΟΚ, άλλά καί, περισσό­
τερο άποφασιστικά, γιά εφεύρεση ενός νέου τύπου 
έλληνικοϋ έξευρωπαϊσμοΰ καί εισόδου στό «κέν­
τρο», τό άναπτυγμένο δηλαδή τμήμα τοϋ διεθνούς 
καπιταλιστικού συστήματος.
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3. πιό γρήγορα καί πιό μακριά
Τά παραπάνω ύπογραμμίζουν, άν μή τι άλλο, του­
λάχιστον ότι ή τωρινή καί πιθανή πορεία τής ευρω­
παϊκής καί έλληνο-ευρωπαϊκής άνάπτυξης δέν μπο­
ρεί νά νοείται καί νά ύπολογίζεται σάν εύθύγραμμη 
καί όμοθετική. Καί είναι σίγουρα ελάχιστα αποδο­
τικό νά γίνεται πρόβλεψη μέ μόνη βάση τίς τάσεις 
του παρελθόντος καί τήν προέκτασή τους στό μέλ­
λον. Μιά στρατηγική «προσαρμογής» τής έλληνι- 
κής οικονομίας καί κοινωνίας, βασισμένη σέ τέτοια 
άνάλυση καί τοποθέτηση, κινδυνεύει μεσοπρόθεσμα 
νά βρίσκεται καί πάλι σέ άνάγκη νέας «προσαρμο­
γής» τρέχοντας τελικά πίσω ή γύρω άπό φαινόμενα 
πού έξελίσσονται έξω άπό τά σχήματα πού τήν περι­
γράφουν.
Φυσικά, είναι κοινωνικά, πολιτικά καί ιδεολογικά 
αδύνατο νά επιτευχθεί κάποια υποθετική ομοφωνία 
γιά τό πώς θά έπρεπε νά διερευνήσουμε τό μέλλον 
τής εύρωπαϊκής καί έλληνο-ευρωπαϊκής άνάπτυξης, 
μιά καί σ’ ένα βαθμό συμβάλλουμε καί στή διαμόρ­
φωσή του μέ τίς διαφορές καί τίς άντιθέσεις πού 
ζοΰμε σήμερα καί προεκτείνουμε πρός αύτό.
Δέν θά ήταν όμως άσκοπος ό προβληματισμός 
γύρω άπό όρισμένα σημεία πού σήμερα συμπυκνώ­
νουν, στό φως τής δημοσιότητας ή άκόμα στή σκιά 
των «υπόγειων» έξελίξεων, τίς άντιθέσεις καί τό 
διάλογο στήν Εύρώπη, άλλά σίγουρα καί στήν Ελ­
λάδα. 'Η ιδιομορφία τού δικού μας προβληματισμού 
συνίσταται όμως στό οτι άνάλογες άντιθέσεις καί 
διάλογοι πλέκονται γύρω άπό τά ίδια προβλήματα, 
άλλά μέ άφετηρία τή διαφορά (τήν καθυστέρηση, 
λέγεται συχνά) πού σήμερα ύπάρχει άνάμεσα στήν 
Ελλάδα καί τήν Ευρώπη, τόσο σέ ό,τι άφορά τό 
έπίπεδο άνάπτυξης όσο καί τήν ώρίμαση τών θεμά­
των καί τών «προκλήσεων», πού έδώ άπαιτεϊ «λύ­
σεις» καί έκεΐ «ξεπέρασμα». ’Ιδιομορφία, πού επι­
βάλλει σ’ όλους μας, απ’ όποια σκοπιά, ένα διπλό 
καί αντιφατικό στό χώρο, άλλ’ όχι στό χρόνο, κα­
θήκον: τήν επεξεργασία καί προώθηση άπόψεων καί 
πολιτικής γιά νά λυθούν βασικά προβλήματα τού 
έλληνικοΰ «μοντέλου» άνάπτυξης (όπως γενικά το­
ποθετήθηκαν στό προηγούμενο κεφάλαιο), καί 
συνάμα προετοιμασία γιά τό άναγκαΐο ξεπέρασμά 
τους, πού μπορεί νά σημαίνει αφομοίωση άλλά καί 
ανατροπή τους. Στήν πραγματικότητα, τέτοια μεθό- 
δευση έπιβάλλεται νομίζω γιά όλα τά αντικείμενα 
τού σημερινού δημοσίου διαλόγου στήν Ελλάδα. 
"Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά (επιλεγμένα 
άπό τήν πρόσφατη έπικαιρότητα) καί ίσως ένοχλη- 
τικά (γιατί δέν άντιμετωπίζονται συνήθως έτσι) άπό 
αύτά:
—Στίς σημερινές συνθήκες σοβαρών (καί πραγματι­
κών αύτή τή φορά) άπειλών έναντίον τής έδαφικής 
άκεραιότητας τής χώρας καί τής έθνικής άνεξαρτη-
σίας καί άσφάλειας, ή εθνική ένότητα καί μιά ύγιής 
καί εκσυγχρονισμένη μορφή εθνικισμού είναι στοι­
χεία άπαραίτητα καί ρεαλιστικά γιά τήν οικοδό­
μηση τής έλληνικής πολιτικής τόσο στά άμεσα επί­
μαχα σημεία όσο καί στόν ευρύτερο διεθνή χώρο, 
γιά τήν εξασφάλιση τής δυνατότητας νά έχουμε σάν 
λαός τόν έλεγχο τών βασικών επιλογών γιά τό μέλ­
λον. Καί είναι, παράλληλα, βέβαιο ότι οί επιλογές 
ευρωπαϊκής πολιτικής, τίς όποιες καλούμαστε νά 
χειριστούμε ζητώντας τήν ένταξη στήν ΕΟΚ, άπαι- 
τοΰν άπό πολλές σκοπιές πορεία πρός ύπερ-εθνικές 
ή διεθνικές μορφές συνύπαρξης καί δράσης, πού, 
χωρίς νά είναι άναγκαστικά άντι-εθνικές (όπως 
κάπου-κάπου άπό άγνοια ή ύποκρισία υποστηρίζε­
ται), απαιτούν παραχωρήσεις τμημάτων τής έθνικής 
κρατικής κυριαρχίας πρός όργανα κοινοτικά καί 
πολυεθνικά. Ή έλληνική ιδιομορφία βρίσκεται, 
επαναλαμβάνω, ακριβώς εκεί, δηλαδή στήν άνάγκη 
νά προωθηθούν παράλληλα κι άπό τώρα δυό, φαι­
νομενικά άντιφατικές, γραμμές, ενίσχυσης τής έθνι­
κής πολιτικής καί παραχώρησης δικαιωμάτων της 
σέ πολυεθνική κοινοτική διαχείριση: φαινομενικά 
άντιφατικές γραμμές, γιατί ή έξασφάλιση νομικά 
καί πολιτικά Ισότιμης συμμετοχής σέ πολυεθνικά, 
δηλαδή έθνικά άντιφατικά άν καί όχι άναγκαστικά 
καί αιώνια άντιμαχόμενα, όργανα είναι άπλούστατα 
νέο πεδίο έθνικής πολιτικής καί. όπωσδήποτε, νέο 
πεδίο άνάπτυξης καί ώρίμασης τών εσωτερικών οι­
κονομικών, κοινωνικών καί πολιτικών άντιθέσεων 
σέ ένα πιό προσαρμοσμένο καί άνάλογο μέ τή δι­
εθνοποίηση τών παραπάνω χώρων πλαίσιο.
Μέ τέτοια τοποθέτηση, άνοίγει ό δρόμος γιά νά 
πάρουν τίς σύγχρονες διαστάσεις τους, τίς άναπό- 
φευκτες, όλες οί άντιφάσεις καί άντιθέσεις τού έλ- 
ληνικοΰ έθνικοΰ χώρου. Κι έτσι, δέν είναι άναγκα­
στικά ή ύπερ-εθνικότητα τό τελειωτικό καί οριστικό 
κλείσιμο τής όποιας ταξικής διαμάχης μέ άντι- 
εθνικά μέσα. 'Η ιστορία δέν τελειώνει ποτέ. Άλλά, 
σίγουρα, μπορεί νά ξεπερνάει τή γραμμική σέ κάθε 
φάση έξέλιξη τών συνειδήσεων καί έτσι νά τίς βάζει 
σέ δοκιμασία. Καί ή παραπάνω περί τά έθνικά θέ­
ματα «άντίφαση» είναι σίγουρα πρωτόγνωρη στό 
δημόσιο διάλογο τού έλληνικοΰ χώρου.
—Ή συμπυκνωμένη στό χρόνο έντατική πορεία 
πρός τήν ένταξη καί ή άναγκαία προσαρμογή πρός 
τούς θεσμούς τής ΕΟΚ (τούς νομοθετημένους καί 
τούς κληροδοτημένους άπό τήν Ιστορία κάθε μέλους 
της) άπαιτεϊ άναντίρρητα έντονη κινητοποίηση καί 
επέμβαση τού κρατικού μηχανισμού. ’Αναφέρθηκε 
παραπάνω σάν πρωθύστερο καί θά άναφερθεϊ παρα­
κάτω σάν ξεχωριστή ιδιομορφία ό ρόλος τού κρά­
τους καί οί μεταμορφώσεις του. ’Εδώ, άς έπισημαν- 
θεΐ ότι ή αύξημένη κρατική εύθύνη άνταποκρίνεται 
όπωσδήποτε στά καθήκοντα αυτής τής φάσης, άλλά 
έρχεται σέ «άντίφαση» μέ τήν άναγκαία «κοινωνι­
κοποίησή» της καί μέ τόν καταμερισμό της σύμ­
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σκέψεις γύρω άπό τήν 'ένταξη τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ
φωνα μέ επαγγελματικά, πολιτιστικά καί τοπικά 
κριτήρια.
Σέ όλες τίς χώρες τής ΕΟΚ (καί τής Δ. Ευρώπης), 
έκτος άπό τή Γαλλία μέχρι τώρα, τέτοιες διαδικασί­
ες, καμιά φορά οδυνηρές, έχουν ήδη άρχίσει νά λει­
τουργούν ή βρίσκονται στό στάδιο τής έφαρμογής: 
πέρα άπό τήν τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί κανείς νά 
άναφέρει τήν «περκρερειοποίηση» τής Ιταλίας, τής 
Γερμανίας καί του Βελγίου, τήν «άπονομή» νέων 
έξουσιώνστή ΣκωτίακαίτήνΟύαλλία(Μ. Βρεταννία), 
τή σημαντικότατη άναμόρφωση τοϋ κρατικού συγ­
κεντρωτισμού στήν 'Ισπανία κλπ. 'Όπως καί τίς ση­
μαντικές άρμοδιότητες πού κατακτήθηκαν ή παρα- 
χωρήθηκαν σέ έπαγγελματικές, συνδικαλιστικές ή 
συνεταιριστικές οργανώσεις, σέ πολιτιστικούς ορ­
γανισμούς, σέ συνοικιακές έπιτροπές, στόν τομέα 
τής πληροφόρησης καί έπικοινωνίας, τή θυελλώδη 
άνάπτυξη τών κάθε είδους συλλόγων, ένώσεων καί 
άλλων μορφών λαϊκής έκφρασης. Καί άλλες πιό 
προχωρημένες μορφές προαναγγέλλονται γιά 
όποιον διαβάζει πέρα άπό τούς κύριους τίτλους τών 
εφημερίδων.
’Εκτός άπό τή γενικότερη σημασία τους, τέτοιες 
εξελίξεις έχουν ιδιαίτερο βάρος καί γιά τήν έξέλιξη 
τών σχέσεων καί άντιφάσεων άκόμα καί στό πλαίσιο 
τής κοινοτικής πολιτικής καί πρακτικής. Δέν θά 
έπιμείνω στή συμβολική άξια τοϋ γεγονότος ότι 
στήν Ελλάδα, άκόμη καί γιά τίς έθνικές έπιτροπές 
διεθνών όργανισμών (Ιδιωτικές καί έθελοντικές αύ- 
τές), τό κράτος άποφασίζει νά διορίζει αυτό τά μέλη 
τους ούτε καί στήν πιό πραγματική καί πιό έπικίν- 
δυνη άπό τώρα κιόλας τάση γιά χειραγώγηση, μέ 
αποκλειστικά κρατικής έμπνευσης καί ούτοπικά 
«ομόφωνη» άντιπροσώπευση, όλων τών πολυάριθ­
μων καί πολυποίκιλων συνεδριάσεων, συναντήσε­
ων, έπίσημων καί ανεπίσημων, σεμιναρίων, άλληλο- 
επισκέψεων καί διαπραγματεύσεων, πού πλέκουν 
τόν καμβά τών σχέσεων 'Ελλάδας-ΕΟΚ καί τών έξε- 
λίξεών τους. Στήν ΕΟΚ θά μπει ολόκληρη ή «έλ- 
ληνική πραγματικότητα», μέ τίς άντιφάσεις της καί 
τήν ήδη αύξημένη πολυφωνία της, εϊτε αύτό προκα- 
λεΐ φόβους είτε όχι. Τό πρόβλημα πού έπισημαίνε- 
ται έδώ, τής αναγκαίας αυξημένης ευθύνης τοϋ κρά­
τους καί τής έξίσου άναγκαίας άποδυνάμωσής της 
καί γενίκευσής της σέ όλα τά συστατικά στοιχεία 
τής ελληνικής κοινωνίας, έχει σήμερα περιορισμέ­
νες άκόμη έπιπτώσεις στό συγκεκριμένο πεδίο τής 
ένταξης. Θά έχι\ όμως όλο καί μεγαλύτερη σημασία 
στήν αυριανή πορεία της καί τή μεθαυριανή πετυ­
χημένη ή όχι έμπέδωσή της. Καί έδώ, έπίσης, τό 
πρόβλημα δέν είναι άπλώς προσαρμογή τής κρατι­
κής πολιτικής άλλά έπανεφεύρεσή της καί ξεπέρα­
σμά της, χωρίς δυστυχώς νά είναι σήμερα δυνατό νά 
προβλέψει κανείς ρεαλιστικά πώς τέτοιες αλλαγές 
μποροΰν νά προωθηθούν.
—’Ανάλογα προβλήματα άπορρέουν άπό μιά κάπως
πιό άνοιχτή θεώρηση τών προβλημάτων τής οικο­
νομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης τής χώρας. Είναι 
άπαραίτητο νά προωθηθεί καί όλοκληρωθεϊ ή σημε­
ρινή φάση έκβιομηχάνισης, άλλ’ είναι έξίσου άπα­
ραίτητο νά προβλεφθοΰν άπό τώρα τά προβλήματα 
τής «μεταβιομηχανικής» κοινωνίας. ’Όχι μόνο όπως 
αυτά τίθενται σήμερα στήν ΕΟΚ, άλλά καί όπως θά 
τεθοϋν αύριο. Οί δυναμικοί κλάδοι τής βιομηχανίας 
μας πιθανότατα αύριο νά είναι βάρος γιά τό σύνολό 
της, άνάλογα μέ τίς έξελίξεις τόσο στήν ΕΟΚ όσο 
καί στόν έκβιομηχανιζόμενο Τρίτο Κόσμο. ’Ήδη οί 
άραβικές χώρες κατάληξαν σέ ενα πρώτο κατάλογο 
βιομηχανιών, τίς όποιες σκοπεύουν νά άναπτύξουν, 
καί ζητοΰν άπό τήν ΕΟΚ νά «φρενάρει» τήν ανά­
πτυξή τους ώστε νά υπάρξει μιά κάπως πιό εναρμο­
νισμένη βιομηχανική άνάπτυξη τών δυό κόσμων πού 
σήμερα συζητούν στά πλαίσια τοϋ εύρω-αραβικοϋ 
διαλόγου.15 Μέ ποιά πλευρά θά θέλαμε νά ευθυ­
γραμμιστεί σήμερα καί αύριο ή έλληνική βιομηχα­
νία; Καί τί μέλλον διαγράφει ή κάθε έπιλογή;
—Τό ίδιο καί γιά τή γεωργική άνάπτυξη. ’Ενώ άπό 
τή μιά μεριά έπείγει, όποιος κι άν είναι ό 
κοινωνικο-οικονομικός καί πολιτικός προσανατο­
λισμός τής χώρας, ό έκσυγχρονισμός τής γεωργίας, 
ή αύξηση τής παραγωγικότητάς της μέ όλα τά ανα­
πόφευκτα έπακόλουθα, όπως ή μείωση τοϋ γεωργι­
κού πληθυσμού, ή δραστική περικοπή τής αυτο­
κατανάλωσης, ή έφαρμογή καθαρά βιομηχανικών 
καί ορθολογιστικών μεθόδων, άπό τήν άλλη μεριά, 
άπό τώρα κι όλας, θά πρέπει νά προβληματιζόμαστε 
γιά τήν προώθηση μιας άλλης, μεθαυριανής, πολιτι­
κής. Οί αύξανόμενες άπαιτήσεις γιά άλλη καί καλύ­
τερη ποιότητα ζωής, ή ανάγκη νά προστατευτεί καί 
διατηρηθεί τό φυσικό περιβάλλον (πού σέ σημαν­
τικό βαθμό είναι καί ανθρώπινο δημιούργημα),ή έξι - 
σορρόπηση τών άστικών κέντρων, ή στρατηγική 
σημασία ορισμένων προϊόντων διατροφής κλπ., εί­
ναι καί θά είναι όλο καί περισσότερο παράγοντες 
πού θά ώθοΰν, άν όχι σέ μιά ρομαντική «έπιστροφή 
στή φύση ή τό χωριό», σέ μιά ριζική αναθεώρηση 
τών άντιλήψεων γιά τήν ύπαιθρο καί τήν «έπαρχία», 
σέ μιά νέα συνολική θεώρηση τής οικονομίας τους 
καί τής κοινωνίας τους.
—Τό ίδιο καί γιά τήν άπασχόληση: ή πλήρης καί 
συνεχής άπασχόληση είναι καίριος στόχος μιας 
ισορροπημένης οικονομικής καί κοινωνικής πολι­
τικής σήμερα. Ή έξέλιξη όμως τών παραγωγικών 
δυνάμεων, άλλά καί τών αντιλήψεων γιά τή ζωή καί 
τή «χρήση» της, θέτει καί θά θέσει σίγουρα αύριο ή 
μεθαύριο σέ ισχυρή δοκιμασία κι αυτή τή θεωρού­
μενη άπαρασάλευτη άρχή.16 Μέ τόν όρο τήςέξα- 
σφάλισης τής κοινωνικά άποδεκτής διαβίωσης, ή 
μερική, έναλλακτική, καί ή κατά διαστήματα άπα-
15. Le Monde, 12/11/77.
16. P. Drouin, «Contre le plein emploi», Le Monde, 27/5/78.
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σχόληση θά προβάλλεται, καί ήδη προβάλλεται, 
άπό κάποιους διορατικούς έρευνητές καί σάν λύση 
στήν άγωνιώδη καί μακροχρόνια μάταιη αναζήτηση 
τής πλήρους άπασχόλησης μέ τίς σημερινές νόρμες 
καί σάν διέξοδος στίς πολυάριθμες καί διαφοροποι­
ημένες άναζητήσεις, προτιμήσεις κλπ. των άτόμων. 
—Τό ’ίδιο καί σέ ό,τι άφορά τήν ενέργεια ή τήν τε­
χνολογία. Ή άνάπτυξή τους, στρατηγικής σημασίας 
σήμερα, πρέπει νά προχωρεί μέ παράλληλη σκέψη 
καί προβληματισμό γιά τά όρια πού αύριο ή μεθαύ­
ριο θά είναι ευκταίο ή άναγκαΐο νά μήν ξεπερα- 
στούν, γιά τίς έναλλακτικές λύσεις πού θά είναι ώρι­
μες (τόσο περισσότερο δέ όσο τίς περιλαμβάνουμε 
άπό τώρα στίς ένασχολήσεις μας) γιά μιάν άλλη 
άνάπτυξή καί τρόπο ζωής, γιά τό ξεπέρασμα τών 
προβλημάτων πού θά θέτουν σέ όλα τά έπίπεδα τής 
κοινωνικής ζωής, όπως ήδη γίνονται φανερά στό 
άμεσο μέλλον τών εύρωπαϊκών χωρών.17 
— Γενικότερα τέλος, ίδιες σκέψεις μπορούν νά άν- 
ταλλαγούν σχετικά μέ τό «μοντέλο» κατανάλωσης 
πού έκφράζει τόν τρόπο ζωής μας καί έπηρεάζει ση­
μαντικά καί τήν οργάνωση τού τρόπου παραγωγής 
καί αναπαραγωγής. ’Ενώ είναι θεμιτή καί αναπό­
φευκτη ή άπαίτηση πού γιγαντώνεται παντού στήν 
Ελλάδα γιά γενίκευση τού «μοντέλου» αύτοΰ (βα­
σικά μέχρι χτές «άθηναϊκοΰ» καί μέ προέλευση τά 
«μοντέλα» τών ώριμων καπιταλιστικών δυτικών κοι­
νωνιών, μέ τά καλά τους καί τά άσχημά τους, μέ τούς 
ντόπιους έκχυδαϊσμούς τους καί τή σχετική έξα- 
χρείωση καί έξαγρίωση πού τούς προσδίδει ή νεο- 
πλουτική καί μικροαστική κυρίαρχη δομή τών 
άστικών μας κέντρων), άπό τήν άλλη μεριά είναι 
ήδη καιρός γενικότερου προβληματισμού γιά τίς 
συνθήκες ξεπεράσματος του. ’Όχι μόνο γιατί σήμε­
ρα, πέρα άπό τίς έξοργιστικές του κοινωνικές εκ­
φάνσεις, είναι βάρος καί άγχος γιά τήν παραπέρα 
ισορροπημένη εσωτερικά καί εξωτερικά οικονομική 
άνάπτυξή τής χώρας (Δέν είναι δύσκολο νά προ- 
βλέψει κανείς μέ άρκετή πιθανότητα ότι καί οί δυό 
αυτές όψεις του είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις, νά 
άφομοιωθοΰν μεσοπρόθεσμα άπό τό δυναμισμό τής 
οικονομίας καί τήν άργή, καθυστερημένη κιόλας, 
άλλά αμείλικτη κοινωνική «τακτοποίηση» στίς πό­
λεις καί στήν ύπαιθρο. ), άλλά πολύ περισσότερο, γι­
ατί καί έτσι «αφομοιωμένο» δέν άνταποκρίνεται στίς 
προοπτικές μιας όποιασδήποτε δυνατής καί ένδεχό- 
μενης έξόδου άπό τήν κρίση καί στή σταθεροποί­
ηση τής παραπέρα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυ­
ξης σέ άλλες νέες καί πιό στερεές βάσεις.
Μέ τά παραπάνω παραδείγματα, στηριγμένα σέ 
κάποιες λανθάνουσες άνησυχίες πού ήδη κυκλοφο­
ρούν «ύπόγεια» στήν Ελλάδα καί πολύ πιό άνοιχτά 
στήν Ευρώπη, θέλω νά δείξω ότι σέ καμιά περί-
17. Βλ. καί τή γενικότερη άνάλυση τοϋ Amory B. Lovins, 
Stratégies énergétiques planétaires, Christian Bourgois Editeur, Pa­
ris, 1975.
πτώση τά προβλήματα πού ώριμάζουν στή χώρα μας 
δέν πρέπει νά άντιμετωπιστοΰν μέ κάποια σύγχρονη 
έκδοση τού laissez faire, laissez passer, ούτε μέ καμιά 
ρουσσωϊκής προέλευσης έπιστροφή πρός τά πίσω. 
’Απαιτούν ξεπέρασμα «άπό τά μπρος», κι αύτό έπι- 
βάλλει γενικότερη στρατηγική σύλληψη, πέρα κι 
άπό τήν προβληματική τής ένταξης στή σημερινή 
Ευρώπη, πού κι αύτή, μετά τήν αποδοχή της, πάλι 
«άπό τά μπρος» άφομοιώνεται γόνιμα στήν πολιτική 
πρακτική καί τή στρατηγική τής άνάπτυξης.
’Έτσι, θά έλεγα συμπερασματικά όχι μόνο πώς 
άπαιτεϊται τό ξεπέρασμα τής «στρατηγικής τής 
προσαρμογής» πρός τήν ΕΟΚ καί ή οικοδόμηση 
μιας γενικότερης στρατηγικής έξευρωπαϊσμοΰ, 
άλλά καί πώς ή στρατηγική αύτή, στή συγκεκριμένη 
συγκυρία, άπό τώρα κιόλας πρέπει νά θέσει καί στό­
χους πιό πέρα άπό τούς άμεσα όρατούς σήμερα, 
ώστε μετά τήν ένταξη νά μήν βρεθεί ή έλληνική 
συμμετοχή, άπό τήν ίδια τή σύστασή της καί τίς 
άντιλήψεις της, ούραγός καί παθητικός συνεταίρος 
γιά τό μοίρασμα τής «τούρτας» άλλά καί ενεργός 
συνεμπνευστής τών μελλοντικών συνταγών γιά τήν 
κατασκευή της.
4. τό κράτος καί οί άντιφάσεις του
Ή τρίτη ιδιομορφία τών αναγκαίων στρατηγικών 
άναπροσανατολισμών. μέ άφορμή τήν ένταξή μας 
στήν ΕΟΚ, άφορά τό σημερινό έλληνικό κράτος.
Μέ βάση ένα συνοπτικό καί σχηματικό άνθρωπο- 
μορφισμό, πολύ συχνά άποδίδονται ή άνατίθενται σέ 
αύτό τό κράτος ευθύνες καί καθήκοντα, λειτουργίες 
καί προθέσεις ή στόχοι πού συγκεντρώνονται άπό 
όλες τίς περιοχές τής κοινωνικής καί οικονομικής 
δομής τής χώρας, ένισχύοντας έτσι μιά κάποια σύγ­
χυση στά έπίπεδα άνάλυσης, στίς ιδέες καί τίς προ­
τάσεις (πρόσφατα άκόμη ζητείται άπό τό κράτος νά 
σταματήσει τήν ύπερκατανάλωση τούτου ή έκείνου 
τοϋ είδους, νά διατάξει τήν καθήλωση όλων τών τι­
μών, νά φέρει πίσω εκείνη ή τήν άλλη κατηγορία 
μεταναστών, νά έξυγιάνει τά ήθη κλπ.).
Είναι δύσκολο όμολογουμένως νά άποφύγει κα­
νείς τέτοια θεωρητικά καί πρακτικά διαβήματα. 
’Από τή μιά μεριά τό κράτος στήν Ελλάδα άφήνει 
καθημερινά νά έννοηθεΐ ότι άσχολεΐται μέ τά πάντα 
καί ότι έχει καί δίνει λύσεις στά πάντα («ό κ. 
'Υπουργός, νομάρχης κλπ. συνεκάλεσε σύσκεψιν καί 
έδωσε όδηγίας διά τήν λύσιντών προβλημάτων...»). 
Άπό μιάν άλλη μεριά είναι άλήθεια, όπως είπώθηκε 
παραπάνω, ότι τό έλληνικό κράτος ύπήρξε βασικός 
παράγοντας γιά τή διαμόρφωση βασικών χαρακτη­
ριστικών τής έλληνικής οικονομίας καί κοινωνίας, 
ένώ στό δυτικο-ευρωπαϊκό «μοντέλο» ή πορεία μπο­
ρεί νά άναλυθεΐ καί άντίστροφα. Τέλος, είναι δύσ­
κολο νά άπαλλαγεΐ κανείς άπό μιά παραδοσιακή 
(γεννημένη άπό τή σταθερή άδυναμία τού άστικοΰ
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σκέψεις γύρω άπό τήν ένταξη της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ
οικοδομήματος στή χώρα άπό πολύ παλιά) άντί- 
ληψη «κρατισμοϋ», άντίληψη πού ένισχύθηκε άπό 
τήν αύθαίρετη, άν καί σύμφωνη μέ τά «μοντέλα» τού 
«ύπαρκτοΰ σοσιαλισμού», σύγχυση κρατισμοϋ καί 
σοσιαλισμού.
Στήν άντίληψη πού περιληπτικά έκτίθεται στά 
προηγούμενα σημεία, σχετικά μέ τίς άναγκαΐες άνα- 
θεωρήσεις πού επιβάλλονται άπό μιά νέα στρατη­
γική μέ άφορμή τήν ένταξη στήν ΕΟΚ, περιέχονται 
άσφαλώς στοιχεία πού προϋποθέτουν ή έπιβάλλουν 
ενίσχυση τού κρατικού παρεμβατισμού, όπως καί 
στοιχεία πού άμεσα ή έμμεσα, βραχυχρόνια ή μα­
κροχρόνια, συνεπάγονται άλλοίωση καί μείωσή του.
Συμβαίνει όμως, καί ή θέση αυτή έκφράζεται άφο- 
ριστικά άν καί θά χρειαζόταν πολλή έρευνα καί με­
λέτη, τό έλληνικό κράτος νά είναι άδύνατο εκεί 
όπου άπαιτεΐται ενίσχυση τού ρόλου του καί πανί­
σχυρο έκει όπου άπαιτεΐται έξασθένισή του. 'Η 
άντιφατική, επιφανειακά μόνο, αύτή θέση εικονο­
γραφείται καθημερινά μέ τίς άλληλοδιαδεχόμενες 
καί εξίσου άντιφατικές ή παράδοξες κοινωνικές, οι­
κονομικές καί πολιτικές διεκδικήσεις καί τά άντί- 
στοιχά τους ύπαρκτά ή φανταστικά προβλήματα.
Σάν μιά πρώτη ύπόθεση θά πρότεινα τήν έξης: τό 
έλληνικό κράτος είναι πανίσχυρο, στούς θεσμούς 
του καί στήν πρακτική του, σέ ό,τι άφορά τόν τομέα 
δράσης του, πού έξασφαλίζει τήν κρατική κυριαρ­
χία, έπιβολή καί καταστολή στά γενικά πλαίσια 
μιας «κλασικής» μετωπικής ταξικής άντιπαράθεσης: 
Ό κρατικός μηχανισμός, προστατευμένος άπό αλ­
λαγές καί μεταρρυθμίσεις άπό ένα Ισχυρό νομικό 
καθεστώς,. είναι ιδιαίτερα παρών καί μέχρι τώρα 
άποτελεσματικός σέ λειτουργίες, όπως ή άσφάλεια 
καί ή άστυνόμευση, ό στρατός, ή δικαιοσύνη. "Οπου 
δέ χρειάστηκε, πέρα άπό τήν έπιβολή, νά έχει καί 
άπόψεις, τίς διαμόρφωσε μέ τήν έπιδίωξη μιας άφύ- 
σικης καί τεχνητής ομοφωνίας (άπό τά εκπαιδευτικά 
προγράμματα μέχρι...τό πρόγραμμα των έθνικών 
έορτών στούς δήμους καί τίς κοινότητες), τήν οποία 
μέχρι χτές πετύχαινε σέ σημαντικό βαθμό, άλλά 
πάλι μέ μεθόδους έπιβολής.
’Αντίθετα, τό κράτος καί ό μηχανισμός του είναι 
ιδιαίτερα άδύναμο στίς «διαχειριστικές καί λογιστι­
κές» του λειτουργίες, καθώς έπίσης καί στίς ήγεμο- 
νικές του έπιδιώξεις, εκείνες δηλαδή πού σέ κάθε 
περίπτωση εξασφαλίζουν τή συναίνεση των διοι- 
κουμένων. Οί έπιτελικές του λειτουργίες δέν στηρί­
ζονται σέ θεσμούς καί διαδικασίες, παράλληλες μέ 
τή ρουτίνα τής καθημερινής διοίκησης. Ή ίδια ή 
διοίκηση δέν μπήκε άκόμα στήν έποχή τής έπιστη- 
μονικοτεχνικής όργάνωσης (αυτοματισμός, ήλε- 
κτρονική, «όργάνωση γραφείων»...) καί μεθοδολο­
γίας (συζητεΐται σάν έπανάσταση ή άπλή ιδέα, γιά 
τόν άνυποψίαστο πολίτη, τού νά φτιάχνεται ό προϋ­
πολογισμός μέ βάση τίς κάθε φορά προβλεπόμενες 
άνάγκες κι όχι μέ προσαύξηση των περασμένων
κονδυλίων...).18 Ό προγραμματισμός, καραμέλλα 
πού γλυκαίνει τίς άνησυχίες γιά τό μέλλον, δέν έκ- 
φράζεται θεσμικά σέ κανένα ξεχωριστό εθνικού επι­
πέδου όργανο. Ή διπλωματία διαμορφώνεται σάν 
κλάδος κρατικής δράσης μέ τίς άντιλήψεις τού πε­
ρασμένου αιώνα (πόσοι διπλωμάτες μας δέν εξακο­
λουθούν νά ύπερασπίζονται συγκεκριμένες θέσεις, 
συχνά ιδιαίτερα στρυφνές άπό τεχνική άποψη, μέ 
άναφορές στούς άρχαίους "Ελληνες καί στήν «ευ­
ρωπαϊκή συμφωνία των έθνών» καί μόνο...). Οί 
προσανατολισμοί καί ή διάρθρωση τού εκπαιδευτι­
κού συστήματος, όταν δέν άνατίθενται χωρίς λόγο 
σέ ξένους έμπειρογνώμονες, παραπαίουν άκόμη 
άνάμεσα σέ ξεπερασμένες διαμάχες (περί άνθρωπι- 
στικής καί τεχνικής παιδείας, περί γλώσσας κλπ.) 
καί σέ άφοπλιστικά κωμικές ενασχολήσεις γύρω 
άπό τίς λεπτομέρειες τής έπαρσης τής σημαίας, τήν 
ύποχρεωτική προσευχή, τά μοντέλα καί χρώματα μέ 
τίς ποδιές των μαθητριών καί άλλα συνταρακτικά. 
Ή πολιτική τής πληροφόρησης καί των μέσων ένη- 
μέρωσης βρίσκεται πάντα καθηλωμένη σέ άντιλή- 
ψεις πού θά νόμιζε κανένας εμπνευσμένες άπό πα­
λιμπαιδισμό, πέρα άπό τόν προφανή πατερναλισμό 
καί τήν επίφαση όμοφωνίας πού συχνά έπιση μαί­
νονται. Καί, γενικότερα, ή πάγια κρατική πολιτική 
άπέναντι στίς ζυμώσεις τής έλληνικής κοινωνίας εί­
ναι σέ μεγάλο βαθμό στρουθοκαμηλική, άγνοώντας 
τήν ύπαρξη καί σημασία των κάθε είδους αυτόνομων 
εκφράσεων λαϊκής, συνδικαλιστικής ή άλλης γνώ­
μης, ύποκαθιστώντας τες μέ έπίσημες καί χωρίς 
πραγματική βάση οργανώσεις καί φωνές, δείχνοντας 
έτσι εκπληκτική καί επικίνδυνη άδυναμία διαλόγου, 
άναμέτρησης καί συμπερίληψης τών πραγματικών 
διεκδικήσεων καί προτάσεων στίς κυβερνητικές 
γραμμές δράσης (χαρακτηριστικό παράδειγμα ή 
σύνθεση τού πρόσφατου Συμβουλίου Κοινωνικής 
καί Οικονομικής Πολιτικής—ΣΚΟΠ—θεσμού πού 
θά μπορούσε πράγματι νά είναι σημαντικός στήν 
παραπάνω προοπτική).
Τέλος, τό έλληνικό κράτος είναι έξαιρετικά άδύ­
ναμο άπέναντι στήν άπειθαρχία ή άνταρσία πολλών 
κοινωνικών στρωμάτων ή όμάδων (πού διαρκώς δι­
ευρύνονται), πού θεωρητικά άνήκουν ή θά έπρεπε νά 
άνήκουν στό γενικότερο πλέγμα κοινωνικών συμμα- 
χιών πού τό στηρίζουν στή σημερινή του μορφή. 
Καί πού άρνοΰνται, σέ εντελώς συντεχνιακό πνεύμα 
καί μέ συστηματικά έπιθετικό τρόπο (μέ τή βοήθεια 
κάπου-κάπου καί ψευδοεπαναστατικής ή ψευδομε- 
ταρρυθμιστικής ιδεολογίας καί ύποστήριξης άπό 
πολλές πολιτικές δυνάμεις συμπολίτευσης καί άντι- 
πολίτευσης), όποιαδήποτε άλλαγή ή προσαρμογή 
στήν εξέλιξη καί, άντίθετα, διεκδικοΰν νέα προνό­
μια: ή βασική αύτή άδυναμία (έντονη καί ιδιότυπη 
στήν Ελλάδα) άφορά ένα τεράστιο φάσμα τομέων
18. 'Η μέθοδος του λεγάμενου Zero Base Budget.
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καί προβλημάτων. ’Από τήν άτιμώρητη εισβολή λε- 
ωφορειούχων στή Βουλή, μέχρι τήν άδυναμία επι­
βολής μεταρρυθμίσεων στό εξωτερικό εμπόριο, 
στήν κυκλοφορία καί τίς συγκοινωνίες, στήν εφαρ­
μογή στοιχειώδους φορολογικοϋ ελέγχου, στήν 
προστασία του περιβάλλοντος στήν πόλη καί στήν 
ύπαιθρο, στίς συναλλαγές πού άφοροϋν στή γη, στή 
στοιχειώδη τήρηση ή έφαρμογή άποφασισμένων 
πολεοδομικών ή χωροταξικών διατάξεων—καί ή 
απαρίθμηση είναι μόνο δειγματοληπτική άπό τόν 
πρόσφατο Τύπο. ’Έτσι, τό κράτος γίνεται κοινωνικά 
άναξιόπιστο καί αύτο-άφοπλίζεται ένόψει νέων 
άναγκαίων παρεμβάσεων.
Ή παραπάνω ύπόθεση είναι σίγουρα σχηματική 
καί δέν φιλοδοξεί νά άναλύσει σάν τέτοια όλες τίς 
σημερινές κατευθύνσεις τής κυβερνητικής πολιτι­
κής. ’Επισημαίνει όμως τουλάχιστον τήν κληρονο­
μιά της, καί τήν κληρονομιά τού όποιου διαδόχου 
της. Στήν καλύτερη περίπτωση, ζοϋμε σέ μιά μετα­
βατική περίοδο κατά τήν όποια ή κληρονομιά αυτή 
ύποθηκεύει τήν όποια πραγματική προσπάθεια γιά 
ανανέωση καί άναθεώρηση τής έλληνικής πολιτι­
κής. ’Επιγραμματικά, μπορεί κανείς νά διαπιστώσει 
ότι σήμερα ό κρατικός «τεχνοκρατικός» καί πολιτι­
κός μηχανισμός «μπλοκάρει» τίς πρωτοβουλίες τής 
πολιτικής ήγεσίας, ενώ δέν πάει πολύς καιρός πού ή 
τελευταία δεχόταν έντονες κριτικές άκριβώς γιά τό 
αντίθετο.
Καί όμως, καί αυτή είναι ή παράδοξη ιδιομορφία, 
άπ’ αύτό τό κράτος ζητείται νά χειραγωγήσει τίς τά­
σεις πού συζητοϋνται εδώ γιά αύριο καί μεθαύριο, 
είτε χωρίς τήν ένταξη είτε μέ αυτήν, καί ιδιαίτερα μέ 
αύτήν. Του ζητείται δηλαδή νά κινητοποιηθεί έδώ 
γιά νά ένισχύσει τήν παρέμβασή του, καί εκεί γιά νά 
τή ...μειώσει, μ’ ενα λόγο νά άνατοποθετήσει τίς 
συντεταγμένες του. Καί αύτό, άπέναντι όχι μόνο 
στήν ΕΟΚ, άλλά καί σέ γενικότερες προκλήσεις πού 
καί τήν ίδια τήν ένταξη μπορούν νά φαλκιδεύσουν: 
άπέναντι στό συνεχιζόμενο πληθωρισμό, τή συνα­
κόλουθη οικονομική καί κοινωνική έξαχρείωση 
καί έξαγρίωση καί τή μειωμένη κοινωνική συνείδη­
ση, άπέναντι στά νέα καθήκοντα πού βάζει ή κρίση, 
ό νέος διεθνής καταμερισμός τής εργασίας καί ή 
«νέα διεθνής οικονομική τάξη», άπέναντι στήν 
άνάγκη ουσιαστικής εθνικής ένότητας καί όλοκλή- 
ρωσης (πού προϋποθέτει άναγνώριση καί όχι παρα- 
μέριση, όπως νομίζουν πολλοί, τού πλουραλισμού, 
δηλαδή τής κοινωνικής πολυφωνίας καί διαφορο­
ποίησης), άπέναντι στήν πρόκληση τής τεχνολογι­
κής επανάστασης καί τών συνακόλουθων άναγκαίων 
άλλαγών, στήν εκπαίδευση καί τήν πολιτιστική πο­
λιτική, άπέναντι στήν άνάγκη γιά μιά νέα στελεχι- 
ακή πολιτική κλπ. Είναι κι αύτή μιά άπό τίς κύριες 
ιδιομορφίες τού άπαραίτητου άναπροσανατολισμοΰ 
τής έλληνικής άνάπτυξης, καί δέν είναι ή μικρότε­
ρη.
5. γιά μιάν άλλη συνολική θεώρηση
Οί παραπάνω σκέψεις περιστράφηκαν γύρω άπό 
κάποιες ιδιομορφίες, άνάμεσα σέ πολλές, πού χαρα­
κτηρίζουν τήν ελληνική πορεία πρός τήν ένταξη καί 
πού συχνά είναι παρούσες, άμεσα ή έμμεσα, σέ 
όποιονδήποτε προβληματισμό πού ξεπερνά τά στενά 
τεχνικά όρια τής διαπραγμάτευσης γιά τήν ένταξη 
αύτή καθαυτή. Θά μπορούσε νά ληφθεΐ σάν άφετη- 
ρία κι όποιαδήποτε άλλη πρόφαση ή άφορμή, γιά νά 
έπισημανθοΰν τά προβλήματα πού θίγονται έδώ. 
Χαρακτηρίζοντάς τα σάν ιδιομορφίες, θέλησα νά 
άναφερθώ στή θεωρητική δυνατότητα—«πού ύπάρχει 
πάντα σέ όποιαν άνάλυση προσπαθεί νά μήν είναι 
«ιδεολογική», δηλαδή κλειστή άπό τή ν άρχή της—νά 
«λυθούν», δηλαδή νά ξεπεραστοΰν μέ τήν όρθή το­
ποθέτησή τους.
Συνηθίζεται τέτοιες άναλύσεις νά άκολουθοΰνται 
άπό ένα, λίγο ώς πολύ έξαντλητικό, κατάλογο μέ­
τρων πού μπορούν καί πρέπει νά προωθηθούν. Δέν 
είναι αύτή ή πρόθεσή μου, άν καί άμεσα ή έμμεσα, 
άπό τόν τρόπο χειρισμού τών προβλημάτων, συχνά 
συνάγονται κατευθύνσεις πού μοΰ φαίνονται ότι άν- 
ταποκρίνονται καλύτερα στή συγκεκριμένη κατά­
σταση ή στό συγκεκριμένο πλαίσιο. "Ομως, τό πρό­
βλημα τώρα δέν είναι ό κατάλογος ή τό πρόγραμμα 
πρός έφαρμογή, πού βέβαια, σέ εναλλακτικές έκδο- 
χές, θά έπρεπε κάποτε νά καταλήξουν νά είναι ή 
στερεή βάση τού δημόσιου διαλόγου καί στή χώρα 
μας. Τώρα, νομίζω, είναι άκόμη ή εποχή τής διαπί­
στωσης, τής προσπάθειας νά δούμε, ό καθένας άπό 
τή μεριά του, καί νά περιχαρακώσουμε τό πραγμα­
τικό πεδίο τών πραγματικών προβλημάτων. ’Αλλι­
ώς, σύντομα κάθε συζήτηση θά καταλήγει σέ διά­
λογο κωφαλάλων. Καί τά παραδείγματα ήδη δέν 
λείπουν.τόσο σέ σχέση μέ τήν ΕΟΚ όσο καί μέ άλλα 
βασικά θέματα διαμάχης, όπως έξελίχθηκαν πρόσ­
φατα, π.χ. τά προβλήματα τής Παιδείας καί ιδιαί­
τερα τής ’Ανώτατης. Μέ αύτή τήν έντονη άνησυχία 
γιά τόν τόσο ορατό κίνδυνο, ύποστηρίζεται έδώ ότι 
τό πρόβλημα δέν είναι οί «λύσεις» καί οί «προσαρ­
μογές» άλλά ή άλλαγή στόν τρόπο πού βλέπουμε τό 
χώρο, τό χρόνο καί τήν έμβέλειά τους, δηλαδή τό 
γενικό καί τό συγκεκριμένο πλαίσιό τους.
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